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ÐÅÔÅÐÀÒ
Âèâ÷åí³ îñîáëèâîñò³ ïåðåá³ãó ãîñòðî¿ ñïàéêîâî¿ íåïðîõ³äíîñò³
êèøå÷íèêó (ÃÑÍÊ) ó ïàö³ºíò³â ïðè ïîðóøåíí³ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè,
çàïðîïîíîâàí³ äîïîâíåííÿ äî ñõåìè êîíñåðâàòèâíîãî ë³êóâàí-
íÿ. Âñòàíîâëåíî, ùî ïðè ïîðóøåíí³ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè ó ïàö³ºí-
ò³â ñïîñòåð³ãàþòü â³ðîã³äíî á³ëüøó ÷àñòîòó ðåöèäèâ³â ñïàéêî-
âî¿ õâîðîáè ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ ç ïðèâîäó ÃÑÍÊ. ×à-
ñòîòà ðåöèäèâ³â ñïàéêîâî¿ õâîðîáè íå çàëåæèòü â³ä âèäó îïåðà-
òèâíîãî äîñòóïó. Çàñòîñóâàííÿ ïðåïàðàò³â ãðóïè ò³îïîåòèí³â òà
ãåïàòîïðîòåêòîð³â ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ ÃÑÍÊ ñïðèÿëî çìåíøåííþ
÷àñòîòè ðåöèäèâ³â ñïàéêîâî¿ õâîðîáè î÷åðåâèíè ó ñòðîêè ñïî-
ñòåðåæåííÿ äî 3 ðîê³â ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íåïðîõ³äí³ñòü êèøå÷íèêó; ñïàéêîâà õâîðîáà;
ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè; ë³êóâàííÿ. 
SUMMARY
The peculiarities of an acute adhesive ileus (AAI) course in patients,
suffering hepatic function disorder (HFD), were studied up, the
additions to the conservative treatment scheme were proposed.
There was established, that while HFD presence in the patients the
trustworthy enhanced recurrence rate of adhesive disease is
observed after operations, performed for AAI. The adhesive disease
recurrence rate do not depend on the surgical access kind.
Application of preparations, related to thiopoietins group and
hepatoprotectors, while AAI treatment conduction, have promot-
ed reduction of the peritoneal adhesive disease recurrence rate in
terms of the three years postoperative follow—up. 
Êey words: ileus; adhesive disease; hepatic function disorder; treat-
ment. 
Ãîñòðà ñïàéêîâà íåïðîõ³äí³ñòü êèøå÷íèêó
(ÃÑÍÊ) º îäíèì ç íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèõ óñêëàäíåíü
ñïàéêîâî¿ õâîðîáè [1], ¿¿ ÷àñòîòà â ñòðóêòóð³ ³íøèõ
âèä³â íåïðîõ³äíîñò³ êèøå÷íèêó ïîñò³éíî çá³ëüøó-
ºòüñÿ ³ ñòàíîâèòü â³ä 71,8 äî 91,1% [2, 3]. ÃÑÍÊ ñóïðî-
âîäæóºòüñÿ âèñîêîþ ëåòàëüí³ñòþ — â³ä 10 äî 50% [4,
5].
Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ðîçðîáêè ìåòîä³â ïðîô³-
ëàêòèêè ñïàéêîâî¿ õâîðîáè º çìåíøåííÿ òðàâìàòè-
çàö³¿ î÷åðåâèíè, âèðàæåíîñò³ çàïàëüíî¿ ðåàêö³¿ â çîí³
îïåðàö³¿, â³ðîã³äíîñò³ âèïàä³ííÿ ô³áðèíó â ÷åðåâí³é
ïîðîæíèí³, â³äìåæóâàííÿ ïîøêîäæåíèõ ñåðîçíèõ
ïîâåðõîíü [6]. Ïðîòå, æîäåí ç çàïðîïîíîâàíèõ ïðî-
ô³ëàêòè÷íèõ ìåòîä³â íå º óí³âåðñàëüíèì ³ íå äîçâî-
ëÿº îñòàòî÷íî ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó âèíèêíåííÿ ³ ïðî-
ãðåñóâàííÿ íàäì³ðíîãî ñïàéêîóòâîðåííÿ ó ÷åðåâí³é
ïîðîæíèí³. 
Óñêëàäíþº ðîçðîáêó åôåêòèâíèõ ìåòîä³â ïðîô³-
ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ ñïàéêîâî¿ õâîðîáè íàÿâí³ñòü ³í-
øèõ çàõâîðþâàíü îðãàí³â ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè, çîê-
ðåìà, ãåïàòèòó, ïðè âèíèêíåíí³, ïåðåá³ãó ÷è ðåöèäè-
âóâàíí³ ñïàéêîâîãî ïðîöåñó [7].
Â òîé æå ÷àñ, äàí³ ïðî êë³í³÷íèé ïåðåá³ã ÃÑÍÊ ó
ïàö³ºíò³â ïðè ïîðóøåíí³ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè, îñîáëè-
âîñò³ ôîðìóâàííÿ ñïàéêîâîãî ïðîöåñó, ìåõàí³çìè âè-
íèêíåííÿ ðåöèäèâ³â íåäîñòàòíüî âèâ÷åí³ é ñèñòåìà-
òèçîâàí³, ùî çíà÷íî çìåíøóº åôåêòèâí³ñòü ë³êóâàííÿ
ñïàéêîâî¿ õâîðîáè òà ïîïåðåäæåííÿ ¿¿ óñêëàäíåíü. 
Ìåòà ðîáîòè: îö³íèòè åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ
ïðåïàðàòó ãðóïè ò³îïîåòèí³â ïðè ë³êóâàíí³ ÃÑÍÊ ó
õâîðèõ ïðè ïîðóøåíí³ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè òà çà ¿õ â³äñóò-
íîñò³.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Êë³í³÷í³ äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåí³ íà áàç³ õ³ðóðã³÷-
íèõ â³ää³ëåíü ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 9 ì. Îäåñè,
ÿê³ º áàçîþ êàôåäðè çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿. Îáñòåæåí³ 120
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ïàö³ºíò³â (83 ÷îëîâ³êè ³ 37 æ³íîê), ãîñï³òàë³çîâàíèõ ó
êë³í³êó ç îçíàêàìè ÃÑÍÊ. Âñ³ì ïàö³ºíòàì ðàí³øå âè-
êîíàí³ õ³ðóðã³÷í³ âòðó÷àííÿ íà îðãàíàõ ÷åðåâíî¿ ïî-
ðîæíèíè. 
Ï³ñëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿ õâîðèì ïðîâîäèëè ñòàíäàðòí³
ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ, ÿê³ âêëþ÷àëè á³îõ³ì³÷í³ é
ôóíêö³îíàëüí³ ïðîáè ïå÷³íêè. Ó õâîðèõ ç îçíàêàìè
ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè (öèòîë³ç, ã³ïåðôåðìåí-
òåì³ÿ) çàñòîñîâóâàëè ñïåöèô³÷í³ òåñòè: FibroTest,
SteatoTest [8]. Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó ðåçóëüòàò³â îáñòå-
æåííÿ õâîð³ ðîçïîä³ëåí³ íà äâ³ ãðóïè: 1—øà ãðóïà — ç
ïîðóøåííÿì ôóíêö³¿ ïå÷³íêè (75), 2—ãà ãðóïà — áåç
ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè (45). Ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿
ïå÷³íêè ñïðè÷èíåí³ â³ðóñíèì ãåïàòèòîì Â ³ Ñ (ó 31
õâîðîãî), àëêîãîëüíèì (ó 29) òà íåàëêîãîëüíèì (ó 15)
ñòåàòîãåïàòèòîì. 
Ï³ñëÿ êîðîòêî÷àñíî¿ ³íòåíñèâíî¿ ï³äãîòîâêè ³ ïðî-
âåäåííÿ ñòàíäàðòíèõ êîíñåðâàòèâíèõ çàõîä³â âñ³
õâîð³ îïåðîâàí³. Îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ íàìàãàëèñÿ
ïî÷èíàòè ç ä³àãíîñòè÷íî¿ ëàïàðîñêîï³¿, ÿêà ó 35
ïàö³ºíò³â 1—¿ ãðóïè ³ ó 20 2—¿ ãðóïè òðàíñôîðìîâàíà
ó ë³êóâàëüíó. Ïîêàçàííÿìè äî ëàïàðîñêîï³÷íîãî àä-
ãåç³îë³çèñó áóëà íàÿâí³ñòü ñïàéîê, ðîçòàøîâàíèõ â
îäí³é ÷è ê³ëüêîõ àíàòîì³÷íèõ çîíàõ, çà â³äñóòíîñò³
âóçëîóòâîðåííÿ, ñïàéêîâèõ êîíãëîìåðàò³â ç çàëó÷åí-
íÿì ïåòåëü òîíêî¿ êèøêè. Çà íàÿâíîñò³ íàâåäåíèõ
çì³í, ùî ïîòðåáóâàëî ðîçøèðåíîãî àäãåç³îë³çèñó ç
ïîäàëüøèì íàçî³íòåñòèíàëüíèì äðåíóâàííÿì, âèêî-
íóâàëè êîíâåðñ³þ ó ëàïàðîòîì³þ. 
Ó 35 ïàö³ºíò³â 1—¿ ãðóïè äîäàòêîâî äî ñòàíäàðòíî¿
òåðàï³¿ ïðèçíà÷àëè ïðåïàðàò Ãëóòîêñèì ç ãðóïè
ò³îïîåòèí³â (ðîç÷èí äëÿ ³í'ºêö³é, 10 ìã ãëóòîêñèìó â 1
ìë ðîç÷èíó, ÇÀÒ "ÔÀÐÌÀ ÂÀÌ", Ðîñ³ÿ). Ïðåïàðàò íàëå-
æèòü äî ãðóïè ³ìóíîñòèìóëÿòîð³â, õ³ì³÷íà íàçâà: á³ñ—
(ãàìà—L—ãëóòàì³ë)—L—öèñòå¿í³ë—á³ñ—ãë³öèí äè-
íàòð³ºâà ñ³ëü. Ïðåïàðàò ââîäèëè âíóòð³øíüîì'ÿçîâî 1
ðàç íà äîáó ïî 10 ìã ïðîòÿãîì 14 ä³á. Äîäàòêîâî öèì
ïàö³ºíòàì ïðèçíà÷àëè ïðåïàðàò ãðóïè ãåïàòîïðîòåê-
òîð³â Åññë³âåð ôîðòå (Nabros Pharma, ²íä³ÿ) ï³ñëÿ
â³äíîâëåííÿ ïàñàæó âì³ñòó ïî êèøå÷íèêó ïî 2 êàïñó-
ëè äâ³÷³ íà äîáó ïðîòÿãîì 1 ì³ñ, ó ïîäàëüøîìó ïðîòÿ-
ãîì 2 ì³ñ ïî 1 êàïñóë³ 1 ðàç íà äîáó. Ó 15 õâîðèõ
çä³éñíåíèé ëàïàðîñêîï³÷íèé àäãåç³îë³çèñ, ó 20 — âè-
êîíàíà ëàïàðîòîì³ÿ.
Ï³ñëÿ âèïèñóâàííÿ ïàö³ºíòè ïåðåáóâàëè ï³ä ñïîñ-
òåðåæåííÿì ïðîòÿãîì 3 ðîê³â, îö³íþâàëè ÷àñòîòó ðå-
öèäèâ³â ñïàéêîâî¿ õâîðîáè ï³ñëÿ ïðîâåäåíîãî ë³êó-
âàííÿ. Ïðè âèíèêíåíí³ ðåöèäèâó ñïàéêîâî¿ íåïðî-
õ³äíîñò³ êèøå÷íèêó õâîðèõ ïîâòîðíî îïåðóâàëè. Ï³ä
÷àñ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ îö³íþâàëè ìîðôîëîã³÷-
í³ îñîáëèâîñò³ ñïàéêîâîãî ïðîöåñó â ÷åðåâí³é ïîðîæ-
íèí³: éîãî ïîøèðåííÿ, ñòðóêòóðó é ê³ëüê³ñòü ñïàéîê.
Äîñòîâ³ðí³ñòü â³äì³ííîñòåé ïîêàçíèê³â ó äîñë³äæó-
âàíèõ ãðóïàõ îö³íþâàëè ç âèêîðèñòàííÿì òî÷íîãî
êðèòåð³þ Ô³øåðà [9].
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Ó ïàö³ºíò³â áåç ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè ÷àñòî-
òà ðåöèäèâ³â ñïàéêîâî¿ õâîðîáè ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ëà-
ïàðîòîì³¿ òà ëàïàðîñêîï³¿ äîñòîâ³ðíî íå ð³çíèëàñÿ
(Ð=0,6289). Ïðè ïîðóøåíí³ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè ñïîñ-
òåð³ãàëè òåíäåíö³þ äî çá³ëüøåííÿ ÷àñòîòè ðåöèäèâ³â
ñïàéêîâî¿ õâîðîáè ï³ñëÿ ëàïàðîòîì³¿ ó ïîð³âíÿíí³ ç
òàêîþ ï³ñëÿ ëàïàðîñêîï³¿ (äèâ. òàáëèöþ), ïðîòå, ö³
ðîçá³æíîñò³ íåäîñòîâ³ðí³ (Ð=0,2636). Îòðèìàí³ äàí³
óçãîäæóþòüñÿ ç ðåçóëüòàòàìè ³íøèõ äîñë³äíèê³â, ÿê³
òàêîæ íå ñïîñòåð³ãàëè â³ðîã³äíèõ â³äì³ííîñòåé ÷àñòî-
òè ñïàéêîâî¿ õâîðîáè ï³ñëÿ ëàïàðîòîì³¿ òà ëàïàðî-
ñêîï³¿ [10]. 
Ó ïîäàëüøîìó ïîð³âíþâàëè ÷àñòîòó ðåöèäèâ³â
ñïàéêîâî¿ íåïðîõ³äíîñò³ êèøå÷íèêó ó ñòðîêè äî 3
ðîê³â ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ ó õâîðèõ îáîõ
ãðóï. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ëàïàðîòîì³¿ ÷àñòîòà ðåöèäèâ³â
ñïàéêîâî¿ õâîðîáè áóëà â³ðîã³äíî á³ëüøîþ ó 1—é
ãðóï³, í³æ ó 2—é (Ð=0,0028). ×àñòîòà ðåöèäèâ³â ñïàé-
êîâî¿ íåïðîõ³äíîñò³ êèøå÷íèêó ï³ñëÿ ëàïàðîñêî-
ï³÷íîãî àäãåç³îë³çèñó òàêîæ áóëà â³ðîã³äíî á³ëüøîþ ó
ïàö³ºíò³â 1—¿ ãðóïè (Ð=0,0412).
Ó ïàö³ºíò³â 1—¿ ³ 2—¿ ãðóï â³äçíà÷åíî ð³çíèöþ
ìîðôîëîã³¿ ñïàéêîóòâîðåííÿ ó ÷åðåâí³é ïîðîæíèí³. Ó
2—é ãðóï³ ðåöèäèâè ñïàéêîâî¿ õâîðîáè âèíèêàëè ïå-
ðåâàæíî ó ïåðøèé ð³ê ï³ñëÿ ëàïàðîòîì³¿ ç ïðèâîäó
×àñòîòà ðåöèäèâ³â ñïàéêîâî¿ õâîðîáè ó ïàö³ºíò³â ïðè ïîðóøåíí³ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè  
Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ  
Ãðóïà 
ñïîñòåðåæåííÿ  
Îïåðàòèâíèé 
äîñòóï 
Êîíñåðâàòèâíå ë³êóâàííÿ  
çàãàëüíà  
ç ðåöèäèâîì 
ñïàéêîâî¿ õâîðîáè  
áåç ðåöèäèâó 
ñïàéêîâî¿ õâîðîáè  
Ñòàíäàðòíå  20 12 8 
Ëàïàðîòîì³ÿ  
Ñòàíäàðòíå ³ ò³îïîåòèí  20 5*
Δ
 15 
Ñòàíäàðòíå  20 9 11 
1–øà 
Ëàïàðîñêîï³ÿ  
Ñòàíäàðòíå ³ ò³îïîåòèí  15 2*
Δ
 13 
Ëàïàðîòîì³ÿ  Ñòàíäàðòíå  25 4 21 
2–ãà 
Ëàïàðîñêîï³ ÿ Ñòàíäàðòíå  20 3 17 
Ïðèì³òêà. Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêîþ: * – ó ïàö³ºíò³â, ÿêèì íå ïðèçíà÷àëè ïðåïàðàò 
ãðóïè ò³îïîåòèí³â; 
Δ
 – ó ïàö³ºíò³â áåç ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè (Ð < 0,05).  
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ÃÑÍÊ — ó 38 (84,4%) õâîðèõ, ó 12 (26,7%) — ñïàéêîâèé
ïðîöåñ âèõîäèâ çà ìåæ³ àíàòîì³÷íî¿ ä³ëÿíêè, â ÿê³é
âèêîíóâàëè îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ, ³ ïîøèðþâàâñÿ íå
á³ëüøå í³æ íà îäíó ñóì³æíó ä³ëÿíêó. Ó 31 (68,9%) õâî-
ðîãî ðåöèäèâ ÃÑÍÊ ñïðè÷èíåíèé ïîîäèíîêèìè
ñïàéêàìè. 
Ó 1—é ãðóï³ ÷àñòîòà ðåöèäèâ³â ñïàéêîâî¿ õâîðîáè
ó 1—é, 2—é ³ 3—é ð³ê ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ
áóëà ìàéæå îäíàêîâîþ — â³äïîâ³äíî ó 15 (37,5%), 12
(30%) ³ 13 (32,5) õâîðèõ. Ìîðôîëîã³ÿ ñïàéîê òàêîæ
â³äð³çíÿëàñü â³ä òàêî¿ ó õâîðèõ áåç ïîðóøåííÿ ôóíê-
ö³¿ ïå÷³íêè, ïåðåâàæàëè ÷èñëåíí³, êîðîòê³, ïëîùèíí³
ñïàéêè. Ó 38 (95%) õâîðèõ ñïàéêîâèé ïðîöåñ âèõîäèâ
çà ìåæ³ àíàòîì³÷íî¿ ä³ëÿíêè, â ÿê³é âèêîíóâàëè îïå-
ðàòèâíå âòðó÷àííÿ, ³ ïîøèðþâàâñÿ á³ëüø í³æ íà îäíó
ñóì³æíó ä³ëÿíêó. Ðåöèäèâ ÃÑÍÊ, ñïðè÷èíåíèé ïîîäè-
íîêèìè ñïàéêàìè, ó ïàö³ºíò³â 1—¿ ãðóïè íå ñïîñ-
òåð³ãàëè.
Îòæå, ñóïóòí³ ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè çóìîâ-
ëþþòü ðåöèäèâ ñïàéêîâî¿ õâîðîáè î÷åðåâèíè. Ìîð-
ôîëîã³ÿ ñïàéêîâîãî ïðîöåñó ó õâîðèõ ïðè ïîðóøåíí³
ôóíêö³¿ ïå÷³íêè ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî á³ëüø âèðàæåí³
ìåòàáîë³÷í³ ðîçëàäè â òêàíèíàõ î÷åðåâèíè, í³æ ó
ïàö³ºíò³â áåç ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè. Ó ïîïå-
ðåäí³õ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåííÿõ íàìè äîâå-
äåíî, ùî çà óìîâè ãåïàòèòó ïðèãí³÷óºòüñÿ ôóíêö³î-
íàëüíà àêòèâ³íñòü ÿäåð êë³òèí ìåçîòåë³þ, ùî
óïîâ³ëüíþº ìåçîòåë³çàö³þ òðàâìîâàíèõ ä³ëÿíîê î÷å-
ðåâèíè. Ïðè ïîðóøåíí³ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè âèíèêàþòü
ðîçëàäè åíåðãåòè÷íîãî, ïëàñòè÷íîãî îáì³íó, ùî òà-
êîæ ïðèãí³÷óº ô³ç³îëîã³÷íó é ïàòîëîã³÷íó ðåãåíå-
ðàö³þ òêàíèíè î÷åðåâèíè ³ ñïðèÿº ïðîãðåñóâàííþ
çàõâîðþâàííÿ. Íà êîðèñòü öüîãî ñâ³ä÷èòü ïîøèðåííÿ
ñïàéêîâîãî ïðîöåñó çà ìåæ³ ä³ëÿíêè, â ÿê³é âèêîíóâà-
ëè îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ, íàÿâí³ñòü ìíîæèííèõ
ñïàéîê. 
Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, çàïðîïîíîâàíå äîïîâíåííÿ
ñõåìè ñòàíäàðòíî¿ êîíñåðâàòèâíî¿ òåðàï³¿ ÃÑÍÊ: õâî-
ðèì ïðè ïîðóøåíí³ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè äîäàòêîâî ïðè-
çíà÷àëè ïðåïàðàò ãðóïè ò³îïîåòèí³â òà íîâèé ãåïàòî-
ïðîòåêòîð, ÿêèé ì³ñòèòü, êð³ì åñåíö³àëüíèõ ôîñ-
ôîë³ï³ä³â, â³òàì³íè. Ïðèçíà÷åííÿ öèõ ïðåïàðàò³â
ñïðèÿëî äîñòîâ³ðíîìó çìåíøåííþ ÷àñòîòè ðåöè-
äèâ³â ñïàéêîâî¿ õâîðîáè ó ïàö³ºíò³â, ÿêèì âèêîíàíî
ëàïàðîñêîï³þ, ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêîþ ó õâîðèõ, ÿêèì íå
ïðèçíà÷àëè ò³îïîåòèí ³ ãåïàòîïðîòåêòîð (Ð=0,0133).
Ìåíøîþ áóëà ÷àñòîòà ðåöèäèâ³â çà óìîâè çàñòîñóâàí-
íÿ çàçíà÷åíèõ ïðåïàðàò³â ³ ó ïàö³ºíò³â ïðè ïîðóøåíí³
ôóíêö³¿ ïå÷³íêè, ÿêèì âèêîíóâàëè ëàïàðîòîì³þ ç
ïðèâîäó ÃÑÍÊ (Ð=0,0268).
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ó ïàö³ºíò³â, ó ÿêèõ ðåöèäèâ
ÃÑÍÊ âèíèê ³ ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ ò³îïîåòèíó ³ ãåïàòî-
ïðîòåêòîðó, ïîøèðåííÿ ñïàéêîâîãî ïðîöåñó ³ ê³ëü-
ê³ñòü ñïàéîê áóëè ìåíø³. Îòæå, çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷å-
íèõ ïðåïàðàò³â ñïðèÿëî á³ëüø ³íòåíñèâí³é ðåãåíå-
ðàö³¿ î÷åðåâèíè ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ ç ïðè-
âîäó ÃÑÍÊ, çìåíøåííþ òÿæêîñò³ ìåòàáîë³÷íèõ ðîç-
ëàä³â ó òêàíèíàõ î÷åðåâèíè, â³ðîã³äíîñò³ âèíèêíåííÿ
ðåöèäèâó çàõâîðþâàííÿ. 
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